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Dr. Jeffrey Graves, 
Euphonium Soloist 
Braden Auditorium 
Bone Student Center I . Wednesday Evening 
' April 25, 200 l 
I he one-hundred and thirty-ninth program of the 2000-200 I Season 8:00 p.m. 
I 
I I 
University Band I 
Cenotaph ( 1992) 
Brother James' Air (I 995) 
Cowily Airs and Dances (1995) 
Intrada 





Prestissirno ( 193 1) 
Jack Stamp 
(born 191 
James Leith Macbeth Ba111 
(18-W-1925) 








The S-infonians ( 1960) 
Concord (1988) 
Cajun Folksongs U (19) 
Christopher Re11der, Conductor 









arr. Ken C. Wo• 
Dr. Jeffrey Graves, Euphonium Soloist 
Symphonic Dance. No . 3 "Fiesta" ( 1967) Clifton Willianl 















c'-1\ mphonic Hand 
F111re 
*Doroth, Such , Whcding 
*Trnc, Vires, Bartonville 
Gillian Powers, Bloomington 
Sarah Spengler, Peoria 
Nicole Johnson, St Charks 
Jill Van Der Werk:en, Bolingbrook: 
Abigail CuITie, Prospect Hts. 
Jonathan Simk:us. Ila\\'thorn Woods 
Tracey Lio, Villa Park: 
Lauren Fassi, Charleston 
Oboe 
* Amy Evans, Springfield 
Stacy Davidson, Marion 
Bassoon 
* Jessica Strack, Nonna! 
Torrie Raum, Pa;,,.1on 
Eb-Clarinet 
Sarah Axon, Skokie 
Clarinet 
Carolyn Oland, McHenry 
Bernadette 1l10mpson, Oak Law11 
Emily Dunham, Downers (':rrove 
Emily Young, Naperville 
Je1mifer Kindred, Tayl0fville 
Bass Clarinet 
Nancy Kerr, Bloomington 
Alto Saxophone 
*Eric Stachelski, Joliet 
Elizabeth Briggs, Bloomington 
Sean Les, Westmont 
Tenor Saxophone 
Monica Vil!, Bloomington 
Barirone Saxophone 
Adcbayo Gordon. Chicago 
Hom 
*David Geeseman. St. Joseph 
William Warren. Glenwood 
Mike Baffes. Skokie 
Angela Gah·an. Naperville 
Trumper 
*Brian Weidner. McHenry 
Ryan Elliott. Saginaw. MI 
Jeff Grosso. Herscher 
Mike Greenlief. Monmouth 
Sharon Kautz. Decatur 
Erin Latto. Downers Grove 
Trombone 
*Ben Michael, Wheaton 
Jessica Heitz. Charles City, IA 
Ellen Skolar, Schaumburg 
Brock Warren, Washington 
Alison Davis, Normal 
Nathan Durbin. Coal City 
Euphonium 
*Dan Buxbaum. Palatine 
Tuba 
*Caprice Vargas, Aurora 
Abigail Bentsen, Moline 
Bryan Spiller, Lockport 
Percussion 
"'Nmhan Vavra, Morrison 
Michelle Kopay. New Lenox 
Christopher Dolson, Peoria 
Neal Shippy, Pecatonica 
Joel Dickerson, Morton 
*Principal 
t /111\ ·ersit1· HanJ 
Flu1e 
Christine Kallis. Waukegan 
Amanda Bieszki. Wood Dale 
Lindsey Braun. Bolingbrook 
Sarah Jensby. Dom1ers Groye 
Emily Pacewicz. Palatine 
Amanda S\\artz. NonnalCatrina 
Turner. Harvey 
Jeff Klinker. San Diego. CA 
Stephanie Simpson. Chicago 
Oboe 
Becky Ferguson, Normal 
Sara Majewski. Naper\'illc 
Carrie Wycislak. Montgomery 
Bassoon 
Frank Payton. Normal 
Clarine/ 
Je1mie Ornelas. Ingleside 
Vicki Saxton. Geneva 
Andrea Witt. Wheeling 
Je1mifer Worzala. Yorhille 
Erin Latto, Downers Grove 
Brian Weidner, McHenry 
Bass Clarinet 
Eric Stachelski. Joliet 
Jessica Maple. Elmhurst 
A l!o Saxophone 
Tracy Dotson. Le Roy 
Bradley Slover. Schaumburg 
Sarah Spengler. Peoria 
Tenor Saxophone 
Vanessa Pineda, Chicago 
Baritone Saxophone 
Kathleen Orum. Athens 
!!om 
Missy Reed. Normal 
Brooke Bloz. is. Tinlc\ Park 
Judith Ronan. Nonna! 
Ryan Krapf. Monee 
Tru111pe1 
John Hansen . Pontiac 
Sarah Bloom. Bourbomrnis 
Sharon Kaut z. Decatur 
Vincent Zomboracz. Coal City 
Trombone 
Jessica Byrne. Burbank 
Andrew Kwarr. Lexington 
Lisa Swantish,Burbank 
Brandon Hopkins. Chicago 
Baritone 
Denise Y mlker. Bloomington 
Amanda Wightkin. Pontiac 
William Warren. Glenwood 
Tuba 
Tony Hernandez. East Moline 
Tracy Vires. Bartonville 
David Geeseman. St. Joseph 
Caprice Vargas. Aurora 
Percussion 
Jessica Chuang. Houslon .TX 
Mitch Mays. West Brooklyn 
Kay Mays. West Brooklyn 
Sharol McNeilus. Sleepy Hollow 
Dorothy Such, Wheeling 
Jeff Grosso. Kankakee 
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